



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































順 位 2003年 得点 2006年 得点 2009年 得点
１ フィンランド 543 韓国 556 上海 556
２ 韓国 534 フィンランド 547 韓国 539
３ カナダ 528 香港 536 フィンランド 536
４ オーストラリア 525 カナダ 527 香港 533
５ リヒテンシュタイン 525 ニュージーランド 521 シンガポール 526
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?
?32
）
前
掲
?18
）二
十
三
頁
、
参
照
。
?33
）
小
林
朝
夫
『
子
ど
も
の
「
頭
の
よ
さ
」
を
引
き
出
す
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
式
教
育
法
』（
二
〇
〇
八
年
）
一
六
一
頁
、
参
照
。
?34
）
北
川
達
夫
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
・
メ
ソ
ッ
ド
普
及
会
『
図
解
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
・
メ
ソ
ッ
ド
入
門
』（
二
〇
〇
五
年
）
四
十
頁
、
参
照
。
?35
）
前
掲
?34
）四
十
六
頁
、
参
照
。
?36
）
前
掲
?18
）一
二
八
頁
、
参
照
。
?37
）
前
掲
?33
）八
八－
八
九
、
九
一－
九
二
、
九
九
頁
、
参
照
。
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
式
カ
ル
タ
は
、
カ
ル
タ
（
絵
）
の
中
か
ら
い
わ
ゆ
る
５
Ｗ
１
Ｈ
を
利
用
し
て
論
理
的
な
文
章
と
感
情
的
な
文
章
を
作
り
だ
す
。
頭
で
考
え
て
い
る
こ
と
や
心
で
感
じ
て
い
る
こ
と
を
絵
に
描
き
出
さ
せ
る
。
カ
ル
タ
を
描
く
に
当
た
っ
て
重
要
な
の
は
絵
を
描
く
技
術
で
は
な
く
、
二
つ
の
精
神
的
な
働
き
で
、「
今
、
目
に
見
え
て
い
る
も
の
を
描
く
」「
今
、
心
に
見
え
て
い
る
も
の
を
描
く
」
こ
と
で
あ
る
。
人
間
と
し
て
の
感
情
が
一
番
豊
か
な
子
ど
も
の
時
に
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
カ
ル
タ
か
ら
そ
の
子
の
感
情
の
起
伏
や
葛
藤
、
そ
し
て
成
長
の
跡
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
?38
）
前
掲
?18
）五
十
四－
五
十
八
頁
、
参
照
。
ま
ず
二
〜
三
枚
の
絵
を
テ
ー
マ
に
沿
っ
て
描
か
せ
る
、
あ
る
い
は
写
真
を
テ
ー
マ
に
沿
っ
て
撮
ら
せ
る
。
次
に
そ
の
絵
や
写
真
を
も
と
に
、
見
な
が
ら
ス
ピ
ー
チ
を
さ
せ
る
。「
好
き
な
よ
う
に
話
す
」
の
で
は
な
く
、
話
し
方
の
順
序
（
型
）
を
あ
ら
か
じ
め
教
え
る
こ
と
で
、
ス
ピ
ー
チ
の
順
序
が
身
に
つ
き
、
論
理
的
な
話
し
方
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
レ
ポ
ー
ト
を
書
く
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
?39
）
前
掲
?34
）五
十
二－
五
十
六
頁
、
参
照
。
?40
）
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
「
作
文
」
で
は
、
十
〜
二
十
の
指
定
さ
れ
た
単
語
を
す
べ
て
用
い
て
、
さ
ら
に
よ
り
短
い
文
章
に
す
る
練
習
が
行
わ
れ
て
い
る
。
で
き
る
か
ぎ
り
「
短
く
書
く
」
と
い
う
訓
練
が
児
童
教
育
の
段
階
で
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
?41
）
庄
井
良
信
、
中
嶋
博
『
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
に
学
ぶ
教
育
と
学
力
』（
二
〇
〇
六
年
）
七
十
五
頁
、
参
照
。
?42
）
島
田
雅
彦
『
小
説
作
法
Ａ
Ｂ
Ｃ
』（
二
〇
〇
九
年
）
一
三
七
頁
、
参
照
。
小
説
の
「
描
写
」
に
は
、「
風
景
描
写
・
心
理
描
写
・
状
況
描
写
」」
の
三
つ
が
あ
る
、
森
村
誠
一
『
小
説
道
場
』（
二
〇
〇
七
年
）
五
〇－
五
一
頁
、
参
照
。
?43
）
渡
辺
淳
一
『
創
作
の
現
場
か
ら
』（
一
九
九
四
年
）
三
二
頁
、
参
照
。
高
城
修
三
氏
は
、『
小
説
の
方
法
』（
一
九
九
八
年
）
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
?構
成
の
最
も
単
純
な
か
た
ち
は
、「
問
答
」
形
式
（
二
分
法
）
で
あ
る
。
問
い
が
あ
っ
て
、
答
え
が
あ
る
。
問
題
の
提
示
が
あ
っ
て
、
そ
の
解
決
が
あ
る
。
原
因
が
あ
っ
て
、
結
果
が
あ
る
。
こ
の
問
答
形
式
に
、
解
決
に
至
る
経
過
を
付
け
加
え
る
と
、
能
楽
で
い
う
「
序
」「
破
」「
急
」、
あ
る
い
は
論
155 文章力養成の導入としてのストーリー創作(小説創作演習)(西谷尚徳)
文
制
作
の
鉄
則
に
な
っ
て
い
る
「
序
論
」「
本
論
」「
結
論
」
と
い
う
三
分
法
に
な
る
。
そ
の
「
破
」
も
し
く
は
「
本
論
」
の
と
こ
ろ
を
さ
ら
に
詳
し
く
す
れ
ば
、
漢
詩
の
構
成
法
で
あ
る
「
起
」「
承
」「
転
」「
結
」
と
な
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
レ
ト
リ
ッ
ク
（
修
辞
学
）
で
は
「
序
言
」「
陳
述
」「
論
証
」「
反
論
」「
結
語
」
の
五
分
法
と
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
小
説
の
構
成
法
と
し
て
は
、
二
分
法
な
い
し
四
分
法
で
充
分
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
問
答
、
序
破
急
、
起
承
転
結
で
あ
る
。
?44
）
三
田
誠
広
『
ワ
セ
ダ
大
学
小
説
教
室
天
気
の
好
い
日
は
小
説
を
書
こ
う
』（
二
〇
〇
〇
年
）
一
六
五
頁
、
参
照
。
?45
）
前
掲
?43
）一
〇
頁
、
参
照
。
?46
）
前
掲
?42
）三
八
頁
、
参
照
。
小
説
と
は
、
読
者
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
成
立
す
る
。
ス
ト
ー
リ
ー
テ
ー
リ
ン
グ
と
は
読
み
手
へ
の
奉
仕
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
読
み
手
の
理
解
力
、
想
像
力
に
応
じ
て
、
書
き
方
も
変
え
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
著
書
は
、
二
〇
〇
七
年
に
著
者
が
法
政
大
学
で
行
っ
た
「
文
学
Ⅰ
、
Ⅱ
」
の
講
義
が
ベ
ー
ス
に
な
っ
て
い
る
。
講
義
の
録
音
に
加
筆
、
修
正
を
施
し
た
も
の
で
、
著
者
も
教
科
書
と
し
て
利
用
さ
れ
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
（
あ
と
が
き
よ
り
）。
?47
）
加
藤
秀
俊
『
自
己
表
現
文
章
を
ど
う
書
く
か
』（
一
九
七
〇
年
）
一
三
四
頁
、
参
照
。
?48
）
伊
藤
桂
一
『
文
章
作
法
小
説
の
書
き
方
』（
一
九
九
七
年
）
七
七
頁
、
参
照
。
?49
）
前
掲
?47
）参
照
。
著
者
は
人
間
の
言
語
活
動
に
お
け
る
発
達
過
程
に
お
い
て
、
言
語
の
知
覚
学
習
が
不
可
欠
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
?50
）
高
城
修
三
『
小
説
の
方
法
』（
一
九
九
八
年
）
一
頁
、
参
照
。
小
説
を
書
く
た
め
に
必
要
な
要
素
と
し
て
、
日
常
の
言
葉
を
使
い
こ
な
せ
る
能
力
の
他
に
、
世
界
と
自
己
に
対
す
る
観
察
力
、
何
者
に
も
と
ら
わ
れ
な
い
想
像
力
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
森
村
誠
一
氏
は
、
言
葉
の
六
つ
の
機
能
と
し
て
、
一
、
知
識
、
情
報
、
客
観
的
事
実
の
伝
達
、
二
、
情
緒
の
伝
達
、
三
、
人
間
関
係
の
潤
滑
油
、
挨
拶
、
激
励
、
弔
意
な
ど
、
四
、
娯
楽
、
五
、
だ
ま
し
、
六
、
暴
力
、
が
あ
り
こ
の
六
つ
の
機
能
を
駆
使
し
て
小
説
は
書
か
れ
る
と
し
て
い
る
。
森
村
誠
一
『
小
説
道
場
』（
二
〇
〇
七
年
）
四
七
頁
、
参
照
。
?51
）
前
掲
?43
）三
一－
三
二
頁
、
参
照
。「
作
家
の
条
件
」
は
第
一
に
、
言
語
の
知
識
で
あ
り
、
日
本
語
の
素
養
が
あ
れ
ば
、
自
分
と
い
う
も
の
を
テ
ー
マ
に
し
た
小
説
の
一
、
二
本
は
書
け
る
。
第
二
に
、
そ
の
用
語
を
用
い
て
の
表
現
力
が
必
要
で
、
日
常
の
会
話
は
で
き
て
も
、
言
語
、
特
に
文
字
を
用
い
て
の
表
現
力
が
な
け
れ
ば
小
説
は
書
け
な
い
。
?52
）
前
掲
?43
）三
二
頁
、
参
照
。
?53
）
前
掲
?48
）三
一
頁
、
参
照
。
私
た
ち
の
世
界
は
、
す
で
に
言
語
化
さ
れ
た
世
界
で
あ
り
、
常
に
言
語
化
さ
れ
て
い
く
世
界
で
あ
る
。
?54
）
工
藤
順
一
『
文
書
術
』（
二
〇
一
〇
年
）
一
六
〇
頁
、
参
照
。「
世
界
を
読
み
書
き
す
る
た
め
の
一
体
化
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
に
は
、
第
一
段
階
156立正法学論集第47巻第１号 (2013)
?実
在
の
世
界
を
感
覚
・
近
く
で
ど
う
読
む
か
」、
第
二
段
階
「
世
界
の
関
係
性
を
ど
う
読
む
か
」、
第
三
段
階
「
わ
れ
わ
れ
の
意
識
で
あ
る
思
考
を
ど
う
読
み
に
関
わ
ら
せ
る
か
」、
第
四
段
階
「
共
通
理
解
の
た
め
の
文
章
の
型
（＝
ス
キ
ー
マ
）
と
し
て
ど
の
よ
う
な
も
の
が
考
え
ら
れ
る
か
」、
と
段
階
的
な
言
語
世
界
の
計
に
つ
い
て
提
示
し
て
い
る
。
?55
）
前
掲
?54
）一
五
一
頁
、
参
照
。
?56
）
前
掲
?54
）一
五
〇
頁
、
参
照
。
?57
）
三
田
誠
広
氏
も
、「
自
分
の
体
験
の
中
で
、
社
会
と
通
ず
る
部
分
、
あ
る
い
は
こ
の
時
代
と
い
う
も
の
と
通
じ
る
部
分
が
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
視
点
で
、
絶
え
ず
検
証
し
な
が
ら
自
分
と
い
う
も
の
を
見
つ
め
な
い
と
い
け
な
い
」
と
、『
ワ
セ
ダ
大
学
小
説
教
室
天
気
の
好
い
日
は
小
説
を
書
こ
う
』
（
二
〇
〇
〇
年
）
一
四
〇
頁
で
述
べ
て
い
る
。
?58
）
森
村
誠
一
『
小
説
道
場
』（
二
〇
〇
七
年
）
一
三
五
頁
、
参
照
。
以
下
引
用
。
た
だ
一
人
が
見
聞
し
た
り
体
験
し
た
り
得
る
知
識
は
た
か
が
知
れ
て
い
る
が
、
読
書
に
よ
っ
て
人
は
知
識
の
大
海
を
吸
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
人
は
読
書
に
よ
っ
て
、
人
類
が
文
化
を
持
っ
て
以
来
積
み
重
ね
て
き
た
す
べ
て
の
知
識
を
視
野
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
直
接
そ
の
人
間
に
会
い
、
過
去
へ
行
っ
て
教
え
を
請
う
こ
と
な
く
、
本
を
通
し
て
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
考
え
方
や
知
識
や
知
恵
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
本
に
よ
っ
て
人
間
を
形
成
し
、
人
生
の
方
途
を
決
定
し
、
自
分
を
探
し
出
す
。
本
が
読
め
る
の
は
人
間
の
特
権
で
あ
り
、
他
人
が
苦
労
し
て
築
き
上
げ
た
知
識
の
集
積
を
、
罪
を
犯
す
こ
と
な
く
（
盗
ま
ず
に
）
自
分
の
も
の
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
?59
）
前
掲
?58
）六
六－
六
七
頁
、
参
照
。
?60
）
前
掲
?58
）一
六
六－
一
六
七
頁
、
参
照
。
?61
）
長
崎
国
際
大
学
人
間
社
会
学
部
社
会
福
祉
学
科
共
同
研
究
『
長
崎
国
際
大
学
論
叢
』
第
８
巻
「
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
段
階
の
大
学
に
お
け
る
初
年
次
教
育
の
現
状
と
課
題
」（
二
〇
〇
八
年
三
月
）
一
六
七－
一
七
七
頁
、
参
照
。
?62
）
小
林
朝
夫
『
子
ど
も
の
「
頭
の
よ
さ
」
を
引
き
出
す
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
式
教
育
法
』（
二
〇
〇
八
年
）
一
六
七
頁
、
参
照
。
?63
）
前
掲
?54
）二
四
頁
、
参
照
。
?64
）
前
掲
?54
）二
六
頁
、
参
照
。
マ
ン
ガ
の
中
の
物
語
を
読
み
取
り
、
そ
れ
を
短
い
文
章
に
表
し
た
後
に
、
繫
ぎ
合
わ
せ
て
長
文
化
す
る
と
い
う
作
業
で
あ
る
。
コ
ボ
ち
ゃ
ん
作
文
の
目
的
は
、
絵
を
見
な
く
て
も
、
あ
る
い
は
、
絵
に
寄
り
か
か
ら
な
く
て
も
、
文
章
だ
け
で
ど
ん
な
マ
ン
ガ
か
、
そ
し
て
、
ど
こ
に
面
白
さ
が
あ
る
の
か
わ
か
る
よ
う
に
書
く
こ
と
で
あ
る
。
書
き
手
は
い
わ
ゆ
る
５
Ｗ
１
Ｈ
に
配
慮
し
な
が
ら
、
文
章
に
よ
っ
て
マ
ン
ガ
の
解
説
を
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
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?65
）
前
掲
?54
）二
四－
二
五
頁
、
参
照
。
?66
）
六
枚
の
コ
マ
絵
は
、
そ
れ
ぞ
れ
場
面
の
異
な
る
絵
で
あ
り
、
学
生
が
六
枚
す
べ
て
を
用
い
て
自
由
に
並
び
替
え
る
。「
サ
ザ
エ
さ
ん
」
の
絵
コ
マ
六
枚
は
、
次
の
よ
う
な
場
面
を
提
示
し
て
い
る
。
①
カ
ツ
オ
と
タ
ラ
オ
が
並
ん
で
微
笑
ん
で
い
る
場
面
。
②
玄
関
先
で
サ
ザ
エ
さ
ん
が
マ
ス
オ
の
ビ
ジ
ネ
ス
バ
ッ
グ
を
渡
す
（
受
け
取
る
）
場
面
。
見
送
り
と
も
出
迎
え
と
も
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
③
円
卓
を
囲
ん
で
サ
ザ
エ
さ
ん
、
フ
ネ
、
カ
ツ
オ
、
ワ
カ
メ
、
タ
ラ
オ
が
茶
菓
子
を
食
べ
て
談
笑
し
て
い
る
場
面
、
④
カ
ツ
オ
の
机
の
前
で
、
カ
ツ
オ
が
笑
顔
で
ワ
カ
メ
に
サ
ザ
エ
さ
ん
と
フ
ネ
の
話
を
し
て
い
る
場
面
。
⑤
カ
ツ
オ
と
ワ
カ
メ
の
部
屋
、
カ
ツ
オ
が
腕
組
み
し
、
ワ
カ
メ
に
自
慢
げ
に
語
っ
て
い
る
場
面
。
⑥
一
家
団
欒
で
食
事
を
し
て
い
る
場
面
。
ワ
カ
メ
が
家
族
に
向
か
っ
て
話
し
か
け
て
い
る
。
講
義
で
は
、
以
上
の
六
つ
の
場
面
の
画
像
を
提
示
し
ま
た
レ
ジ
ュ
メ
に
掲
載
し
た
。
?67
）
前
掲
?66
）に
コ
マ
絵
の
詳
細
を
記
載
。
?68
）
庄
井
良
信
、
中
嶋
博
『
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
に
学
ぶ
教
育
と
学
力
』（
二
〇
〇
六
年
）、
参
照
。「
情
報
収
集
」
を
す
る
た
め
に
は
、
他
の
国
の
文
化
と
事
情
、
そ
し
て
他
人
の
立
場
を
理
解
す
る
た
め
に
欠
か
せ
な
い
能
力
が
必
要
で
あ
る
。
大
学
生
に
と
っ
て
互
い
の
文
化
と
社
会
制
度
を
理
解
す
る
こ
と
は
、
や
は
り
情
報
収
集
か
ら
始
ま
る
。
?69
）
全
国
大
学
生
活
協
同
組
合
連
合
会
「
理
事
長
専
務
理
事
セ
ミ
ナ
ー
『
日
本
で
の
初
年
次
教
育
の
現
状
と
課
題
』（
二
〇
一
二
年
九
月
）
同
志
社
大
学
山
田
礼
子
教
授
」?w
w
w
.univcoop.or.jp /active /fresh2011
?01.htm
l
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